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ATA N' 1 6 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO CCE
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho da
Unidade do CCE, realizada no dia 06 de
novembro de 2017, às 14 horas, na sala 215 do
bloco B do CCE.
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Aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezassete, às quatorze horas, em
primeira chamada, na sala 21 5 do bloco B do CCE, reuniu-se o Conselho da Unidade do CCE,
convocado por meio da Convocação n' 16/2017, com a presença dos Conselheiros Mana José
Baldessar, Rodrigo Antânio Marques Braça, Gilles Jean Abes, Luiz Femando Pereira, Rata de
Cássia Romeiro Paulino, Ana Lívia dos Santos Agostinho, Rosane Silveira, José Cláudio
biqueira Castanheira, Wiliam Machado de Andrade, Marília Matos Gonçalves, Ana Verânica
Pazmino, Débora Zamarioli, Marcos Luchi, Dirce Waltrick do Amarante, Eugênio Andres
Diaz Merino, Raquel Rittér Longhi, Paulo Casar Machado Ferroli, Richard Perassi Luiz de
Souza, Joice Resina da Costa Santana da Lapa e Rachel Louise Sutton-Spence, sob a
presidência do professor Amoldo Debatin Neto, Diretor do CCE. Havendo número legal, o
Presidente cumprimentou a .todos e deu por aberta a sessão. Na sequência, submeteu à
apreciação a ordem do dia. Não havendo manifestações, o Presidente deu continuidade à
sessão, sendo apreciados os seguintes itens de pauta: 1. Homologação do resultado
pre[iminar do concurso púb]ico originado através do Processo n' 23080.032831/20] 7-50,
para professor Adjunto no campo de conhecimento J rnalismo, .Inovação e
Empreendedorismo, do Departamento de Jornalismo -- JOR. Relator: Marcos Antânio
Rocha Baltar. O parecer do relator, favorável à homologação do resultado preliminar do
concurso público para professor adjunto do Departamento de - Jomalismo, foi aprovado por
unanimidade. O concurso teve os seguintes candidatos aprovados: Stefanie Carlan da Silveira
-- média Htnal 9,17 e Lívia de Souza Vieira -- média final 7,81. 2. Apreciação de recurso
interposto pela candidata Amalia Cardona Leites, Processo n' 23080.071272/2017-01, de
impugnação da banca examinadora do concurso público do Departamento de Língua e
Literatura Vernáculas na área de Letras/Literatura Brasileira (Processo n'
23080.035277/2017-62). Relator: Gilles Jean Abes. O parecer do relator, favorável ao
indeferimento do recurso interposto pela candidata Amalia Cardona Leites, foi aprovado por
unanimidade. Em seguida, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a
sessão, da qual, para constar, eu, Vanessa dos Santos Amadeo, Secretária Executiva, lavrei a
presente ata que, se aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente. Florianópolis, 06 de
novembro de 2017.
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